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Tugas itu bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam 
mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. 
 (Mario Teguh) 
Marah itu gampang, tapi marah kepada siapa, dengan kadar kemarahan yang pas, pada 
saat dan tujuan yang tepat, serta dengan cara yang benar itu yang sulit. 
(Aristoteles) 
Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk 
orang-orang yang ragu. 
(Q.S Al Baqarah : 147) 
Jangan pernah memikirkan hasil tapi lebih berpikirlah pada proses yang kita jalani, 
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Assalamualaikum wr. wb. 
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 Tujuan penelitian ini ada 2 yaitu Memaparkan penanda tindak tutur deklarasi 
pada terjemahan Alquran surat Al baqarah dan Memaparkan maksud tindak tutur 
deklarasi pada terjemahan Alquran surat Al baqarah. Metode pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan metode pustaka dan catat. Metode analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan metode padan intralingual dengan teknik dasar 
berupa teknik pilah unsur penentu (PUP). Objek penelitian dalam penelitian ini 
adalah tindak tutur deklarasi pada terjemah Alquran surat Al baqarah yaitu, penanda 
tindak tutur deklarasi dan maksud tindak tutur deklarasi pada terjemahan Alquran 
surat Al baqarah. Penyajian analisis data menggunakan metode formal dan informal. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut. 1) Tindak tutur 
deklarasi memutuskan dengan penanda memutuskan. Tindak tutur deklarasi 
memutuskan dengan penanda memilih. Tindak tutur deklarasi melarang dengan 
penanda jangan/janganlah. Tindak tutur deklarasi melarang dengan penanda tidak 
boleh. Tindak tutur memaafkan dengan penanda maaf. Tindak tutur deklarasi 
mengampuni dengan penanda ampuni. Tindak tutur deklarasi mengampuni dengan 
penanda taubat. 2) Maksud tindak tutur deklarasi memutuskan, maksud tindak tutur 
deklarasi melarang, maksud tindak tutur deklarasi memaafkan, maksud tindak tutur 
deklarasi mengampuni. 
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